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GLOSARIA 
 
1. DLB  : Derrict Lay Barge:Crane Barge  yang  
biasa digunakan  dalam operasi pipe 
line di lepas pantai dan juga instalasi  
platform.  
2. AHT  : Anchor Handling Tug ;  kapal tunda 
dengan kemampuan penanganan 
jangkar di lepas pantai.  
3. Anchor Pattern  : Formasi jangkar yang di buat  untuk 
menjaga posisi kapal saat pekerjaan 
di lepas pantai.  
4. Rig 
Pengeboran  
: adalah suatu instalasi peralatan untuk 
melakukan pengeboran ke dalam 
reservoir bawah tanah untuk 
memperoleh air, minyak, atau gas 
bumi.  
5. Anchor 
Handling  
: Adalah pekerjaan penanganan anchor  
dilepas pantai yang dilakukan oleh 
kapal AHT.      
6. ABK : Anak Buah Kapal; orang yang bekerja 
diatas kapal khusus pekerjaan operasi 
kapal.  
7. Pekerja  : Pekerja selain ABK yang khusus untuk 
pekerjaan konstruksi.  
 
 
  
 
